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vii  ABSTRAK  Tri Handayani/A420150141. PENGARUH AKTIVITAS PART TIME TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA PENDIDIKAN BIOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN ANGKATAN 2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019.  Pendidikan merupakan usaha penting untuk menunjang kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh keberhasilan dalam proses belajar mengajar termasuk di Perguruan Tinggi. Aktivitas belajar mahasiswa merupakan prinsip yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar bagi mahasiswa merupakan alat ukur keberhasilan mahasiwa yang telah dicapai selama proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas part time terhadap aktivitas belajar dan prestasi mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Angkatan 2016. Populasi penelitian adalah mahasiswa angkatan 2016 dengan jumlah 203 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling yang berjumlah 135 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan MANOVA (Multivariate Analysis of Variance). Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) kuliah ambil bekerja berpengaruh terhadap aktivitas belajar dan prestasi belajar dapat dilihat pada nilai uji multivariat sebesar 7,650 dengan nilai signifikansi 0,001. (2) Aktivitas part time berpengaruh terhadap aktivitas belajar yang ditunjukan dengan nilai F 10,488 dengan nilai signifikansi 0,002, yang didapatkan nilai rata-rata aktivitas belajar mahasiswa yang tidak bekerja lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang bekerja yakni 3,40 > 3,23. (3) Ada pengaruh aktivitas part time terhadap prestasi belajar mahasiswa dengan nilai F 9,913 dengan nilai signifikansi 0,002 mahasiwa yang tidak bekerja cenderung mendapatkan IPK cumlaude dibandingkan dengan mahasiswa yang bekerja dalam kategori sangat memuaskan.  Kata Kunci : Aktivitas Part Time, Aktivitas Belajar, Prestasi Mahasiswa 
viii  ABSTRACT  Tri Handayani / A420150141. THE EFFECT OF PART TIME ACTIVITIES ON LEARNING ACTIVITIES AND ACHIEVEMENT OF BIOLOGICAL EDUCATION STUDENTS OF MUHAMMADIYAH UNIVERSITY SURAKARTA FORCE YEAR 2016. Essay. Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. July, 2019. Education is an important effort to support the quality of human resources. The quality of human resources is determined by success in the teaching and learning process, including in universities. Student learning activities are a very important principle in the teaching and learning process. Student achievement is a measure of student success that has been achieved during the learning process. This study aims to determine the effect of part time activities on learning activities and achievements of students of Biology Education at the University of Muhammadiyah Surakarta in the Year 2016. The study population was the 2016 class with 203 people. The sampling technique uses random sampling totaling 135 respondents. The technique of collecting data uses questionnaires and documentation. Data analysis uses MANOVA (Multivariate Analysis of Variance). The results of the research conducted can be concluded that (1) lectures taking work have an effect on learning activities and learning achievement can be seen in multivariate test scores of 7.650 with a significance value of 0.001. (2) Part time activities have an effect on learning activities indicated by the value of F 10.488 with a significance value of 0.002, which is obtained by the average learning activity of students who do not work higher than students who work ie 3.40> 3.23. (3) There is the influence of part time activities on student learning achievement with a value of F 9.913 with a significance value of 0.002 students who do not work tend to get cumlaude GPA compared to students who work in very satisfying categories. Keywords: Part Time Activities, Learning Activities, Student Achievements   
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